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表 1 地方当局の資本支出と未償還債務 (イングランドとウェールズ,単位は万ポソド)
. * 通商サ-ビス レ イ .ト基.金 サ ー ビ ス 坐 -~サ ..-. ビ ス
資本支出 純未償還債 務 -住宅と住宅購入の -ための融資 他のレイト基金サービス ー資 本 支 出 純未償還債務資本支出 未償還債務 資本支出 L未償恵債務
1920 1,005 29,333 483 1,897 898 22,065 2,387 49,525
192,1 2,281 31,040 5,220 9,282 2,055 ′22,980 9,557 ･59,551
1922 2,708 32,860 串,172 17,198 2,263 24,167 13,144° 70,393
1923 2,177 33,746 2,964 19,199 2,282 24,873 7,425 74,146
1924 1,938 .34,072 1,130 19,945 2,239 25,484 5,308 75,844
-1925 2,355 35,177 2,403 21,948 2,648 26,703 7,406 80,177
1926 2,700 36,755 4,696 26,061 3,106 27,974 10,503 87,185
1937 2,590 38,31-2 6,528 31,98pO 3,009 29,675p 12,127 96,003
1928 2,809 39,954 6,767 37,827 3,126 27,542 12,703 105,324
_1929 2,721 41,231 3,942 41,225 2,986 28,468 9,650 110,926.
1930 2,716 42,2891 3,880 ~43,837 3,933. 29,660 10,230 115,787
出所) MinisterofHealth,ReportOftheCommiteeonLocalERPenditure(EnglandandWales),Cnd.4200,1932,p.14.
?




午 僅 宅 数 (完成累計) 毎年支払われる国庫負担額 (万ポンド)
1919年住宅都 同追加権限法 1923年 1924年 1926年,31 :3%0: E計 1919年住宅都 同追加権限法 1923年住宅法1924年1926年,31 19占0年 計市計画汰 住宅法 住宅法 農村労働者住宅法 市計囲汰 住宅法農村労働者住宅法住宅法
192012l=345 71517,597100 6590026 27248 ll,208i29441317986 8,14070421 2,486 44 2,429 71528,80 256472859 25244･40.1 0.69 0.1 0.05 0,5 230991065788
1926 173,515 39,186149,043 29,764 730 43 8 783
1927 174,397 39,186241,649 90,055 695 94 47 837
1928 174,593 39,186328,516181,574 686 150 116 954
1929 174,603 39,186381,972232,900 836 682 197 186 1,066
1930 174,635 39,186436,683288,576 1,922 673 214 225 1,113
1931 174,635 39,186436,633343,639 _3,377 672 262 252 0.2 1,187
3 463 436633411135 4,775 674 273 324 .7 1,273
出所) Report,Cnd.4200,1932,p.162.
???






今 年(12月.51日) パーラー なし型住宅平均コスト(蛋) 国 庫 補 助 金. 借入れ利率(%)40年間の年額(£ S.d,) 5%で計算した資本価値
1925 509 9 00 155 £ 4書
.1926 503 9 0 0 155 5
･1928 436 7 100 129 5
1929 419 7 10 0 129 5喜~
1930 406 ∫ 7 10 0 129 ｡4書

















106 (370) 第144巻 第3･4号
表4 1924年住宅 (財政条項)法のもとでの住宅建築コスF,補助金,家賃
(イングランドとウェールズ)
1927年6月まで 1928年-月 1928年9月～31年9月 ~ 1932年11月
住宅建築コスト £ 510.£ 440 £ 410 £ 380.≡
利 子 率 5% .5% 5.% 4% , 3書% 3i%
債 儲 療- £ 27 £ 23 £21100 £17 £16 t£15
補 助 金 .(a)£9+£4100b 7100+£3150 £ 12 £ 10 £10 よ 10 £ 10 £910
家 賃過. 家修 繕 費 等 £ 155/82 £ 135′-2′ £ 111004′52 £ 72/8′1 £ 62/5′1 £5_102′
補助金付き複賃 7/9 7/1, 6′6 4′9 4′6 f -4′2
神助金 の価値 4/8 3 / l l 3/ll 3′9 ･3/9 3′9
A 経済的家賃 12/5 ll/- 10/5 8′6 8/3 1 7/ll




時 期 -課税標準額 £13まで % 課税標準額£13-£26 %
1934年10月1.日～35年3月31日 55,778 台7.3 75,962 50ー8
1935年10月1日～36年3月31日 53,530 ■36.8 t 74,771 51.3
1936年10月1日～37年3月31日 52,548 36.9 74,500 51.1_























































































































































































19-31年 l 1937年 ･931年 い 937年
C ク ラ ス 住 宅家 賃 統 制 割 合 5;…針 6喜70富戸 79.2万戸77.% 81.9万戸60%
B~ク ラ ス 住 宅家 賃 統 制 割 合 225万戸60% 295万戸32% 26万戸.74% 29.3万戸50%

























































116 (380) 第144巻 第3･4号
宅供給を起点とする ｢すみかえ｣や労働者向け持家の普及とスラム･クリアラ
ンスに力点を置き,低所得者向け住宅は補助金なしでも目標としてきた家賃水
準の貸家が私企業によって供給されるとしたならば,どうなるのであろうか｡
前節までで1930年代のイギリスを例にとり考察してきたように,結局,彼らの
住宅問敵 ま一向に解決されないということになるOその遠因は,両大戦間期に
おける公営住宅政策が,最初から裕福な労働者向けの住宅供給を意図し,家賃
もそこに設定してきたことが挙げられよう｡それゆえ,1933年住宅(財政条項)
法がこの家賃水準の貸家を私企業が大量供給すると想定して制定されても,実
際には私企業は利潤原理から中 ･上層所得者向けの持家建築に向い,しかもそ
の住宅はB.S.から融資を受けられる階層のみが獲得しうるというものであっ
た｡
労働者向け住宅供給 ･住宅改善のためのさまざまな動きは,さらに第二次大
戦後も存在した｡しかし,それらの問題点は両大戦間期における以上のような
状況を踏まえながら理解すべきであろう｡
